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Masaki KATAYAMA
Je ne lnlattendais pas a ce que le petit texte que jtavais r6とg6,en
1989, sur 10anliti6 et la correspondance de Jean Cocteau et d'Andr6
Beucler, pubh6 dans un autre bulletin de la Facult6 des Lettres de
l'Un市erst6 Kwansei‐Gaku n, aurait un jour des r6percussions si
chaleureuses en France.
Mais vo通ふqurapras une 6tude que ln'avait demand6e 10Associatibn
des Amis d'Andr6 Beucler en 1994 sur les origines de la modernit6
narrative dans la ltt6rature■ancahe du XX  siёcle, j・ai 6“invit6,en
France, cet 6“ 2003, par la Ville de Montb61iard, situ6e en Franche‐
Comt6, a animer une causerie a la Bibhothёque mu五cipale, sur
lli】」Euence,dans l'oeuvre et dans la vie d'Andr6 Beucler, de ses origines
russes。
J]acceptai avec plaisir cette invitatibn qui lne faisait honneur,tout
en me demandant quels pouvaient bねn etre les rapports entre la lRussie
et la Franche‐Colmt6,patrie de Victor Hugo et de Charles]No(五er,de
Pasteur et de Cuvier,de Proudhon et de Courbet.
Il y en avat un,bねn str.1l s'agissat, entre autres, de c61にbrer
fastueusement en la cittt de Montb6hard le tricentenalre de la fondation
de la vine de saint‐P6tersbourg par Pierre le Clrand...
Pourquoi?Parce que des liens trёs forts s  ont tiss6s au X■可IIe
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siёcle entre ces deux villes prim[ciёreso Le grand‐duc Paul Petrovitch,五ls
de l'inustre catherimte II,mari6ふ19 ans,veuf sans enfantsふ21,6tait
venu chercher a Montb6hard, en grandes pompes, pour en faire sa
nouvene  6pouse,  la  Prib[cesse  Sophie‐]Doroth6e  de  Wurtelnberg‐
Montb6hard.Sophie prit en Russie le nouveau nonl de Maria F6odorovna,
et devint tsari山te le ler novembre 1796。Ell donnaふPaul ler cinq ttnes et
quatre gar9ons, dont les ibiturs tsars Alexandre ler et Nicolas ler.Ainsi
stexplique que, dans la fou16e de Sophie, un mouvement consid6rable
d:6changes se forgea entre les deux capitales Ce Pays de Montb6hard
n'6tait pas encore rattach6 a la France), entretenu par un va¨et‐vie t
incessant de dames de compagnies, de pr6cepteurs, d・a des camp, et,
bien sar,de courtおans et de seⅣ比 urs.
Maおje me demandais encore ot se situait Beucler dans cette
saga? Et nous y voici.La Franche¨Comt6 et l  Russie fhrent,si l'on peut
d士e,les deux‖mamenes‖qui ont ahment6 1a culture du jeune Beucler.
Son pёre Jules, protestant luth6rien de vieine souche montb61iardaおe
Ciapparition du nom de Beucler dans le Pays remonte a 1586)avait 6“
envoy6 en Russie par le Quai d;Orsay comme professeur de■ancais a
llEcole de Droit et a l'Ecole lnihtalre des Cadets de Saint‐P6tersbourgo ll y
6pousa la ttne du g6n6ral Souvorkogi et clest lふ,le 23“v ier 1898,que
comlnenca son existence par moms dix‐huit degr6s de temp6rature
ext6rieure.Son pёre le it aussitttt inscribe a lソmゝbassade de France,mais,
en meme temps, par t616granHne, sur les r6gistres de la conHnune de
Bondeval, en France, ot il d6cida de faire cOnstruire une maison
familiale.
Parler de Beucler,ciest donc aussi se plonger dans l:Asie Centrale qutユ
parcourait avec ses parents pendant les grandes vacanceso Pour le petit
enfant, llaventure n'existait pas seulement sur les cartes colori6es des
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atlas:1'Oural,le Caucase,le Turkestan et Samarcande, il connaissait!
Bien plus jeune encore que son ami Cendrars,Beucler avait"habit過"l
Transsお6rien jusquりVladivostok.
A douze ansだAndr6 fut mis avec son lレёre Serge de dも【ans,dans un
traln,en gare de Saint‐P6t rsbourg, avec des 6tiquettes en trois langues
cousues sur leurs habits.Unl'pion.lles attendait a la gare de Belfort en
Franche‐Comt6, ot ils devinrent pensionnalres internes au Lyc6ee lci,
leurs camarades les appelaient 'l les petits russiens ・, la‐bas on les
appelait les‖Jbantssouski・・.Cela ne d6plaisait pas a Andr6,puisquti1 6tait
un peu les deux,et cela ne devait jamais plus le lacher tout a faite
En 1916,il stinscrit a la sorbonne,Inais il est mob■is6 en avr 1 1917
dans l・artillerie lourde.Bless6 sur le l〕ont,il est agbct6 comlne interprate
dans un camp de pコsonni rs allemands jusqu'en avril 1920. C:est
dlailleurs dans ce cadre qulil sttuera une partie de son roman"Gueule
d'Amour‖。(Ce rO]man,le plus c61ёbre de liauteur,parut en 1926,et Charlie
Chaplin qui l'appr6ciatt beaucoup,songea un l■oment a en faire un ilm.
Il it inalement port6 a l.6cran par Jean Gr6minon en 1937,う1linitiative
de Jean Gabin qui, dttait‐ユ, ‖avai  6歓多士app6 de lladmirable matiёre
cin6matographique o螢〕rte par ce livre!‖).
Mais reprenons le il de notre saga. Lib6r6 des obligations
mihtahes,Andr6 Beucler apprend la mort de sa mёre(3 mars 1920),a
peine rehgi6e de Russie avec son pёre dans la maison falniliale
construite a Bondeval,aprёs avo士tout perdu en]Russie.Andr6 r6sidera
缶6quenllnent a Bondeval et il y 6critta la plupart de ses premiёes oeuvres.
On comprendra que grande 6tait la tentation de 彙) er dans c
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contexte l卜anco‐russe la m6moire d.Andr6 Beucler,et plus encore si l'on
soulёve le voile de sa vie pnv6e. En 1928,Andr6 a trente ans,clest un
6crivain et un journaLste ttancophone"pur sucre‖。Maおla Russi  va le
rattraper en plein coeur.
A Pa」is,dans un escalier,Andr6 vit un jour descendre une jeune
ine tras joL,ravissante meme,qu・ュide 血a aussittt comme la femme
de tous ses reves.A son accent,il comprit qulelle 6tait d'orighe russe.Elle
avait vingt ans,ene s'appelait Natacha,ene 6tait n6eふPetrograd Ca vine
avait chang6 de nom en 1915),sa famille avait 6migr6 durant la
R)6volution,30n pёre 6tait lnort en arrivant en France et ene vivait avec sa
mёre et ses trois soeurs.
Quelques mOis plus tard,Andr6 et Natacha 6taient ma五6s pour
une premiёre fois(car ilS devaient divorcer en 1937,mais ne pouvant se
passer run de rautre,ils se remarieront deux fOおencore ensemble!),
"pour le meiШleur et pour le pre‖,selon la formule usuene du code civ遇
缶ancab, avec pour t6moin l.6diteur GastOn Galhmard, et entour6s des
meileurs anlis d9Andr6, parmi lesquels : Joseph Kessel, L6on‐Paul
Fargue,Jean Cocteau et Max Jacob.
Puis Andr6 connut de grands succёs litt6raires, et la beau“de
Natacha en it une rei山te du Tout‐Par s.
Ctest donc ainsi que d破 vines t bourgs se sont concerl“s p ur
organher une suite de manifestations cOordonn6es qui Ont permis de
rendre compte par des spectacles, des expostions et des causeries, les
multiples hcettes de r6tonnante personnalit6 d'Andr6 Beucler,un etre
dou6,qui ht non seulement romancier,mais journahste,sc6narおte,
producteur de radio, parfois meme historien, critique dlart, critique de
spectacle, serviteur de la musique et de la p“sie ttancaおes, voyageur
infatigable,r6sistant,m6morialiste,peintre a 11。ccasion,pian s e aussi et
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tOttOurs fascinant cOnteur et ami tras idalee Dans le cadre d!un v6rttable
・ranye culturel.!,chacun de ces aspects lLlt 6voqu6 tant a Montb6hard,
qu'a Berort,mais aussi a Bondeval,a Audincoult,a Bart,a seloncourt,ふ
Valentigney et a H6ricourt.
Nul doute que cette comm6moration aurait fait plaistt a Beucler,
auquel un des animateurs de la sOir6e de Montb6hard pretait sa v。破 :‖Je
traduis des romans russes et je silonne l'Europe de 10Est pour de grands
journaux,puisje reviens lne ressourcer dans la maison de lnon pёreo Mais
je ne suis pas le seul a partager mon ame et mes act市i 6s entre deux pOles.
Je songe a lnon ami Emlnanuel Bove,qui ne parle pas le russe,mais dont
l'oeuvre semble si6couler dlune pねrre alchil ique oi se seraient ine藍,s les
fan傾)Ines de Gogol et de Gontcharovo Je pense a lnon vieux comphce des
nuits tziganes, Joseph Kessel, vOyageur surdou6 et colossal aventurier,
bourr6 de tendresse.Et puis bien sar a Blabe cendrars,pur produit de la
Suisse,Inaおgr nd bourhngueur qui v6cut a Saint_P6tersbourg,y apprit
le russe avec une passion gourmande,et dontje veux retenir ces mots:《11
faut avOr beaucOup v6cu et ailner encOre le monde!》I  a su tout dhe e
d破mots."
Le 28 juin, Pascale Eglin, dhectrice de la BibLothёqu  de
Montb6hard et c00rdhatrice de llensemble des manifestations d6di6es a
Beucler, 6pau16e par Nicole Stau」br, dynamique repr6sentante en
Franche‐Comt6 de rAssociatbn Beucler,a donc jou6 1a carte de rinsohte
en conviant un public de cho破 a venlr 6changer propos, questions et
r6ponses,sur ce thめme d s dOubles racines,visibles ou non,dans 100euvre
d'Andr6 Beucler。
Pour lancer ce d6bat,ene avat choおi cOmlne invL6 d・honneur。..
un Japonais. Il faut dhle que dans cette paisible vine historique,
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traditionnenement agricole et horlogёe, on rencontre plus souvent des
voisins de Suisse ou diAnemagne que des amis dAsie.
Dans un petit podiunl circulare agenc6 au sein de la BibLothёqu ,
une cinquantahe dlinterlocuteurs et de nombreux cu面ieux ayan r6slst6 a
llappel caniculaⅡle des piscines 6taient r6u面s.On 6voqua a10rs l'un des
tout prenlibrs traducteurs de la litt6rature sovi6tique, notamlnent de
Valentin Kataev, mais aussi des m6moires de Mme Dostolevski, de
l'historien d.Ivan le Terrible,et du voyageur dont t6moignent deux de ses
oeuvres‖Paysages et Vines russes'l et"Caucase".
Jlexposai surtout que les h6ros et les h6roines de Beucler pouvaient
tous se ratl陶tcher a une famille tragique,cene des protagomstes raciluens,
cene des mes balzaciens, bbn sar, Inais surtout des cr6atures de
Dostolevski,en lneme tempS que cenes de Tchekhov.Les ressorts de leurs
passions sont pareillement in6vitables et sans raisons,et le h6ros est le
lieu g6om6trique des manifestations dtun hasard fondamentalo Dans la
litt6rature russe, c.est la l'。righe d'une d6rive vers un '.oblomovisme‖
peⅣers dont Beucler n'est pas a llabri,et pour lequelil a lneme du goat:
cet espo士hconscient de 五er l fondement tragique de toute chose en
exag6rant sa propre trag6die.Ne r6sistons pas a la tentatbn de le citer:
‖II sentait qula cet instant pr6cis,seuls son repos physique, 30n
plaisi麟 corporel a rester tranquine, son absence de gestes 6taient
ilnportants,qu・il  composaient une preuve lnomentan6e et vaste de sa vie.
Rien dlautre n'exlstaito Son coeur avait, comlne les vines modernes, des
quartiers de plaisi静;il y entendait trёs dk〕thc ement des ovations.A ne
pas bouger, a se mouvolr psychologiquement dans un bain d!indolentes
d61k)es,a penser sans contralnte et sans cho破,a l ex lmple des fum6es,il
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6prouvait une volupt6 immense comme une morphine. II se rendait
compte qu'ユpensait a lui,que tout,dans sa chambre et dans le monde,
pensatt a ld,et que lneme le telmps l'entourat d'amouro Mais les images
et les mots ne tardёrent pas a rompre ce plais士pur.‖(《Le Pays neu5,
page 88 de r6dttbn originale)
On reconnttlt bねn a une ihatibn en ligne presque drecte avec une
des igures fondamentales de la litt6rature russe :Iha lhtch Oblomov,
personnage principal dlun roman dilvan Gontcharov dont on peut dhle
qu'■‖se lnele de ne pas refa■re le lnonde ni les honllnes‖.1l se rattache lui
aussi aux protagonistes slaves anomiques qui se ln6ient du r6el.Mais il a
justement en propre le souci de retrouver la tendresse et la clatt des
choses sous leurs apparences, et la violence des passions l・el卜aye tant,
qu!i leur pr6Jttre en d6initive une sorte diinll■obi sme orien al qui―-loin
dietre une forme de paresse dont on l'a trop souvent tax6 -― est e reaet
d'une tentative extremement pointue de la lucidit過.
1l nly a pas lieu de slen 6tonner,sachant(COmme on ra dtta not6)
que Beucler 6tait russe par sa mare, comlne d'aineurs beaucoup
d'6crivains lbancals de la meme g6n6ration,qui ont enrichi la litt6rature
moderne : Elsa Triblet, Joseph Kessel, Enllnanuel Bove, Irёne
Nem士owsky,Nina Berberova,Nathahe Sarraute,Zoё Oldenbourg,et jlen
oubhe.J'巧outerai qulen 1925,la lttt6rature ibancabe n'avait pas encore
accoutum6 ses lecteurs a cet exercice, assez typiquement slave, d'utiliser
le roman conlme un instrument de r6■exion sur nos rapports au l■onde.
‖Inventons au r6el une apparence neuvell,telle 6tait,a lna d6couverte,la
devise de Beucler。
Termmons donc par une dernlere citation 6clairante:‖Et qu nd le
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docteur ne manquera pas,un jour ou rautre,de s'lnquttter de mon
exおtence et de ma sant6,me demanderaふquoijbmploi  mOn temps,je
pourrailui r6pondre que je me ldsse aner a l%meⅣmement et qu  l vie
passe devant moi comme une eau ot je miOblige a me d6cOuv五r sШlpl et
nu." (《La Bene de banlieue〉),page ll de l16ditbn o五ginale).
Il y a quelques ann6es, je concluais ainsi une 6tude ttancaおe
intitu16e  ‖Andr6 Beucler aux origines de la modernit6 narrative, une
d6couverte romanesque de la ph6nom6nologie" : ‖Dans u e ce■aine
mesure, 1.oouvre de Beucler qui pompe bien entendu dans une nappe
phr6atique autobiographique,est le r6cit dlune auto‐th6rapie de l'ame.En
6crivant,■se libёre dans son oeuvre et inalement,dans la meme fou16e,ユ
1丑)ёre son oeuvre de lui‐mem .Llhomme n'est pas aお6m nt satisfait de soi,
mais une foおla m61ancolねcottur6e,rusage de la lucidi“d6couvert et
test6 et la certitude que la s6r6nit6 ne sera jamah attehte mais qu・ユfaut
faire le monde a son ilnage pour pouvolr le 宙vr , llauteur pourra se
d6sint6resser d96crhe comlne le h6ros se d6sint6resse de penser.II s'agit
dlune aventure d16cnvam particuliёrement subtile autant qulambiguё."
J'ai 6“agr6ablement surpris de l!animation du d6bat qui a
accolmpagn6 mon expos6 succinct.Le public s'est montr6 trёs coop6rat t
et fort heureusement les lヨb d l'6c】減van1 6taient pr6sents pour r6pondre a
de nombreuses questions biographiques que je nlaurais pu sathfaire.
Mais j'ai 6歓多aussi tras 6tonn6 diavoir a r6pOndre en in de parcours a des
questions concernant  la vie  universttare japonaise,  ahsi quta
l'orientation de la jeune ltt6rature au Japon,et a la trёs bienve遇lante
curiosit6 du pubhc iancaお.J'ai fait de mon mieux pour satisfaire ce
sympathique et iatteur int6ret.
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Je voudrais c16re ce compte rendu,en choisissant pour nos lecteurs
auxquels le nonl d'Andr6 Beucler n.6voque rien, quelques‐uns des
jugements qu'ont port6 s ses prestigieux contemporanso Beucler,quant
ald,ne s℃stjamais pr6occup6 des succёs ph6mёres五de la post6五t6,et
9.eSt Sans doute pourquoi son Oeuvre a travers6 une longue p6riode dOoubli.
Il est rassurant de penser que ce sont des jeunes 6tudiants qui, les
premiers,ont song6 a r66diter ses textes,au sein diune Ecole consacr6e
aux m6tiers de l'6dttion. Depuis, des 6diteurs ‖en place‖ Ont suivi le
mouvement,renouant ainsi avec l'estilne que portaient a Andr6 Beucler,
de prestigねuses personnalit6s telles que,par exemple:
Paul MOrand :“Il y a des ann6es que je n!ai adh6r6 a un auteur avec
autant de contentement.‖
Max Jacob:‖V us etes un homme nOuveau.(。..)Jlaime a sentir le p“te
trёs grand que vous etes.‖
」ean Cocteau:‖《lGueule d・AInoup〉est baign6 dans ton coeur,datts cette
incomparable atmosphare de reve ot tu lnarchese¨Mercio Tout ce prodige,
clest toi.・・
Joseph Kessel :"TOn talent ime rendrait un peu
mo■ns!‖
Marcel Achard : "Dostobvski et Chaplin, c'est bien en elbt a run et
llautre qulon pense.¨ Loi ttuence de deux g6五es aussi divers a compos6
ふAndr6 Beucler une personnalit6 absolument neuve."
Andr6 Cayatte : "Andr6 Beucler est avant tout un homme.… Il est un
hymne a la vie.…i16crit sans appret,i16crit comme il pおse ou reve."
Blatte Cendrars:‖Une r6usste lniraculeuse!‖
Edmond Jaloux : ‖Un magicibn dont l'oeuvre est 6trange, puissante,
halluchante.。.‖
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」Oseph Delte遇:‖Comme je voudrais vivre dans votre《Vin anonyme》!
Au momsla moiti6 de ma宙e!...‖
Roger Martin du Gard : "Exceptionnelle aubaine : un livre qui est un
in6puisable divertibsement.…Je re te envoat6,obs6d6.…"
Jean Paulhan:・・Vous etes d61icieux,vous etes savoureux,vous etes vrai.‖
Henri Clouard : "Il jette des brandons stendhaliens dans un brasier
d'6trange“s slaves.・・
Jean‐Paul Sartre:"Pr6vost,Pierre Bost,Chamson,A、veline,Beucler.…ils
doivent etre tenus pour des pr6curseurseO'
Maurice lDruon:'・Un des seuls Vrais poёtes que porte notre temps dans
son coeur ln6tallique.‖
Note
ont 6“r66dit6es et sont disponibles,en France,les oeuvres suivantes:
"Gueule dOamour".roman.6doGa■血a d,collection Folb
"La Vine anonyme"。r6cit. 6d.Gallimard,collection L'Imaginaire
"Le Mauvais Sort".roman。6d.Le C stor Astral
"Les lnstants de Gittaudoux"。souvenirs. 6d.Le Castor Astral
"Entr6e du D6sordre".nouvenes. 6d.Ph6bus
"Dilnanche avec L6on…Paul Fargue"。souvenrs. 6d.Le Temps qu;il fait
"Vingt ans avec 16on‐Paul Fargue".souvemrs.6do M6moむedu L市re
"De Saint‐P6 ersbourg a saint‐Germ in‐desPr6s"。souVenirs。
6d.Galhmard,∞nection Bhnche
"Plaisirs de m6moire"。souvenirs. 6d.Gallimard,collection Blanche
"DostoibvSki par sa femme".traduction du russe. 6do M6mo士edu Lヽアre
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